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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan 
karuniaNya kami dapat menyellesaikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
ke 64 sebagaimana mestinya. Kami merasa selama dalam proses KKN ini masih 
banyak kekurangan untuk mengimplementasikan ilmu dan sebagai motivator di RW 
11 Cokrodiningratan.  
Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini sebagai 
salah satu bentuk pertanggung jawaban kami setelah selesai melakukan program KKN 
di RW 11 Cokrodiningratan. Dalam kegiatan KKN ini tentunya tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait, baik berupa petunjuk, informasi 
maupun saran yang sifatnya konstruktif. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih kami 
ucapkan kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan, kesehatan 
baik jasmani maupun rohani.  
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami. 
3. Bapak  Dr. Muchlas, M.T selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program 
KKN. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan.  
5. Pihak LPM selaku pengelola program KKN . 
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6. Ibu Khoiriyah Isni, S.Km.,M.Kes selaku dosen pembimbing lapangan. 
7. Ibu Sutiyem selaku ketua RW 11 Cokrodiningratan . 
8. Bapak Makrus selaku Takmir Masjid Baitul Hikmah RW 11. 
9. Warga masyarakat RW 11 Cokrdiningratan . 
10. Pihak lain yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan KKN yang tidak 
bisa kami sebutkan satu persatu. 
Semoga segala amal kebaikan dan kerelaan dalam membantu proses dan 
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif mendapatkan Ridho dan 
balasan dari Allah SWT.  
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, kami terima dengan senang hati 
demi kesempurnaan dan kemajuan bersama.  
Yogyakarta,  22 Desember 2019 
Ketua Unit II.B.3 
 
 
Andriawan Fajar Ramadhan 
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